











が開発 した ｢コース管理システム｣ であ り5),WBT
(WebBasedTraining)のソフトウェアである2).現在,
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で例題作 リエンテ- リエンテ- 確認.形式の実施




ワーキンググ 教員への出 説明会 webCTコ- 学生のアク
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評価試験 1-7 56 67.7 5.21
看蔑師国試模試 総合 56 71.0 5.57
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7)､坂元昂編 :eラーニング ･マネジメント ー大学の
挑戦-,オーム社,平成15年 7月
8)玉木欽也,小酒井正和,松田岳士編 :eラーニング
実践法 -サイバーアライアンスの世界一,オーム
社,平成15年2月
9)玉木欽也監 :eラーニング専門家のためのインスト
ラクショナルデザイン,新日本印刷,平成18年 5月
月二
Fコ
10)岡本敏雄,小松秀因,香山瑞恵編 :情報教育シリー
ズ eラーニングの理論と実際 システム技術から,
教え ･学び,ビジネスとの統合まで,丸善株式会社,
平成16年11月
ll)先進学習基盤協議会 (ALIC)編 :eラーニングが
創る近未来教育 一最新 eラーニング実践事例集-,
オーム社,平成15年9月
12)吉田文,田口真奈,中原浮編 :大学 eラーニングの
経営戦略 成功の条件,東京電機大学出版局,平成
17年3月
13)鄭仁星,久保田賢一 :遠隔教育とeラーニング,北
大路書房,平成17年3月
14)エミットジャパン :WebCT:大学を変えるeラー
ニングコミュニティ,東京電機大学出版局,平成17
年7月
15)和田公人 :失敗から学ぶeラーニング,オーム社,
平成16年 5月
16)森田正康 :eラーニングの<常識> 誰でもどこで
もチャンスをつかめる新しい教育のかたち,朝日新
聞社,平成14年8月
17)松岡一郎 :デジタル ･キャンパス,東洋経済新報社,
平成13年 9月
18)吉田文,田口真奈編著 :模索されるeラーニング ー
事例と調査データにみる大学の未来,東信堂,平成
17年6月
19)経済産業省商務情報政策局情報処理振興課編 :eラー
ニング自書2005/2006年版,オーム社,平成17年 7
月
20)小港道子ほか :卒業時の学生によるカリキュラム評
価,聖路加看護大学紀要,No26,133-143,2000
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